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In recent years, with the sustained development of Chinese capital market, a large 
number of companies land the capital market. Because Chinese social credit,legal system and 
capital market system is not perfect, the successful listing can also bring great wealth to the 
stakeholders, many companies make financial fraud even in preparation for Initial Public 
Offering(IPO) . Hiding related party to make fictitious transaction which is one style of related 
transaction fraud is the most concealed fraud method. In practice, this kind of fraud is the most 
difficult one for the intermediary such as sponsor and auditor to investigate. This kind of fraud 
is the key of this research, and the research has a certain practical significance. 
This paper uses the case study method, researching on the GEM IPO company Newland 
which is punished for financial fraud by the China Securities Regulatory Commission.  
This paper is divided into five parts: The first chapter discusses the background, scope, 
purpose and research framework. The second chapter summarizes the main styles and 
detection methods of related transaction fraud used in this paper. The third chapter puts 
forward corresponding identify methods, in the thorough analysis on the case of NL company 
based on hiding related parties and making fictitious transactions. The forth chapter gives 
suggestions to governance financial fraud of related transaction. The fifth chapter summarizes 
the whole paper. 
Through the analysis, this paper argues that using appropriate methods can identify the 
financial fraud method of hiding the relationship to make fictitious transactions. This paper 
presents the specific investigation method. Maneuverability is the main value of this paper. 
Based on the detection financial fraud, this paper gives seven suggestions to governance 
to financial fraud including improving system design and etc. 
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第一章  绪 论 




















2012年 11月起暂停新股发行，并在 2013 年初进行了大规模的 IPO企业财务核查工
作。值得一提的是，在此次财务检查之前，IPO申报企业总数为890家，而财务检查
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第二章  关联交易舞弊及识别方法综述 


































































































    按照关联方关系的紧密程度的高低，可将隐匿的舞弊关联方关系分为实质关联
关系和请托关系两种。 
































































图 2-3  按照控制程度对隐匿关联关系分类及与按紧密程度分类法对照图 
资料来源:作者自行整理，2015 
 






















2014年共有 1740 家上市公司披露了关联交易情况，占全部上市公司总数的 66.6%。
对 2014年上市公司关联交易按类型统计列示如表 2-1： 
 
表 2-1  2014 年上市公司关联交易统计表 
关联交易类型   交易笔数   交易金额（单位：亿元）  
 购销商品、提供接受劳务     18,965    27,112.55  
 提供资金（贷款或股权投资）      1,582     5,063.33  
 购买或销售商品以外的其他资产        682     4,473.99  
 合作事项       214       334.63  
 担保         65       120.12  
 租赁      1,296        87.17  
 代理        105        88.09  
 研究与开发项目的转移许可协议          2         0.43  
 代表企业或由企业代表另一方进行债务结算          5        32.47  
 其他事项          8        13.16  
 合计     22,924    37,325.94  
资料来源：根据 Wind 资讯数据库整理，2015 
 
    从表 2-1 可以看出，上市公司关联交易中，购销商品、提供和接受劳务是关联
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(一)利用关联方交易虚构经济业务，虚增收入成本，从而进行舞弊 
    关联购销舞弊即上市公司利用关联方之间的购销活动进行的舞弊。 











2006 年 4 月，*ST 道博（600136）与大股东武汉新星汉宜化工有限公司签订资
产置换协议。新星公司以其拥有的房地产目开发收益权作价 18,904 万元与*ST 道搏
的部分资产和负债进行置换。通过该次资产置换，大股东新星公司实际上向*ST道博
赠予了 4,446 万元的资产，向上市公司置入盈利能力较强的优质资产，并剥离了不
良资产。2006 年*ST 道博从受让的房地产项目取得的净收益为 2,887 万元，并将其








2009 年 12 月 31 日，海联讯（300277）通过股东向他人借款转入资金 1,429 万
元冲减应收账款，后于 2010 年 1 月 4 日全额退款并转回应收账款；2010 年 9 月和
12 月，海联讯通过股东垫资转入资金 2,566 万元冲减应收账款；2010 年 12 月，海
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